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EDITORIAL
Desde el día 25 de junio se encuentra en funcionamiento la nueva plataforma de revistas elec-
trónicas del CSIC. La dirección de esta plataforma es: http://revistas.csic.es, y es accesible sin
contraseñas. En esta plataforma aparecen, inicialmente, 12 de las 32 revistas científicas que edi-
ta el CSIC; y entre ellas se encuentra nuestra revista Materiales de Construcción. A través de la
página de nuestra revista en esa plataforma se puede obtener información acerca de la composi-
ción de los Consejos Editoriales, de la temática y alcance de la revista, normas de publicación, sus-
cripciones, y lo que es más importante: se puede acceder al contenido electrónico de la misma.
Actualmente están accesibles los contenidos de los números desde el 282 al 286. En un futuro se
espera que esta misma Plataforma nos permita realizar, también, una gestión electrónica de la
revista.
El Consejo de Redacción y yo como directora de Materiales de Construcción estamos realmente
satisfechos y agradecidos con el trabajo realizado por los responsables del Departamento de Publi-
caciones y del CINDOC, para la implantación efectiva de esta plataforma. Pensamos que era algo
necesario y urgente para una institución como el CSIC, que pretende estar en la vanguardia de la
investigación y su difusión.
También quería informar que el 1 de junio de 2007 se ha procedido a la aprobación, por el presi-
dente del CSIC, de todos los órganos directivos de la revista. Se ha renovado el Consejo de Redac-
ción y el Consejo Asesor, así como los cargos de secretaria y directora de la revista. Continuamos
en estos cargos Mar Alonso y yo. Desde estas líneas quiero agradecer a los miembros salientes de
ambos Consejos, así como a los nuevos miembros su generosidad y colaboración con nuestra revis-
ta. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la trayectoria de la revista es el resultado de la cola-
boración y trabajo de todos sus componentes. 
Otra noticia importante que se ha producido durante el mes de junio es la edición de los listados
del Journal Citation Reports, correspondientes al 2006. El nuevo Índice de Impacto de nuestra
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revista es 0.519. En la grafica adjunta se muestra la evolución del Índice de Impacto de Materia-
les de Construcción en los últimos 5 años.
Como se puede observar en el gráfico, desde 2004 mantenemos unos valores de Índice de Impac-
to muy similares y en torno al 0.5. Aunque es mucho más difícil mantenerse que llegar, nuestro
objetivo sigue siendo mejorar el valor absoluto del Índice de Impacto. Continuamos en los grupos
temáticos Construction & Building Technology (ocupamos la posición 16 de 32 revistas) y en Mate-
rials Science Multidisciplinary (ocupamos la posición 122 de 175 revistas).
Finalmente, quería destacar que el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
2006 se ha concedido a las revistas científicas Nature y Science. Nos alegramos y congratulamos
por ello.
Francisca Puertas Maroto
Directora de la revista 
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